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Az eredeti megjelenések jegyzéke
M aróti Eg o n : Görög versenyek -  római háttérrel. • Megjelent: Belvedere Meri- 
dionale, IX. évf. (1997) 3-6. sz. 66-67.
Berta Á rpád : Magyar törzsek és törzsnevek. • Elhangzott: a honfoglalás 1100. 
évfordulója emlékére rendezett tudományos konferencián, a Juhász Gyula Tanár­
képző Főiskola Történettudományi Tanszékén. Szeged, 1995. szeptember 27-29. 
(A továbbiakban: Honfoglalás 1100.) • Megjelent: Honfoglalási emléknapok. 
Szeged, 1996', 19972. /А Belvedere Meridionale Kiskönyvtár sorozatának 9. köte­
te./(A  továbbiakban: Kiskönyvtár 9.) 17-28.
T óth  Sá n d o r  Lá sz l ó : A honfoglalás szakaszai. • Elhangzott: Honfoglalás 1100. 
• Megjelent: Kiskönyvtár 9. 8-16.
M akk F eren c : Etelközi magyarok francia forrásban. • Elhangzott: a Szent Gellért 
vértanúságának 950. évfordulóján rendezett tudományos konferencián, a Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén. Szeged, 1996. szep­
tember 19-20. (A továbbiakban: Szent Gellért 950.) • Megjelent: Szent Gellért 
vértanúságának 950. évfordulóján. Szeged, 1998. /А  Belvedere Meridionale Kis­
könyvtár sorozatának 11. kötete./ (A továbbiakban: Kiskönyvtár 11.) 73-83.
KRISTÓ Gyula: A magyar állam kezdeteiről -  egyes szám első személyben. • Elhang­
zott: 1998. október 15-én, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi 
Tanszékén. • Megjelent: Belvedere Meridionale, X. évf. (1998) 5-6. sz. 147-150.
Szegfű  Lá szló : Gondolatok a Kárpát-medence IX-XI. századi kereszténységéről. • 
Elhangzott: Honfoglalás 1100. • Megjelent: Kiskönyvtár 9. 29-46.
M arossy A lfo nz  OFM: Cluny szerzetesi élete Szent Gellért korában. • Elhang­
zott: Szent Gellért 950. • Megjelent: Kiskönyvtár 11. 84-96.
Bakay KORNÉL: A nemzeti királyeszme az Árpád-korban. • Elhangzott: Honfogla­
lás 1100. • Megjelent: Kiskönyvtár 9. 49-62.
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Pa pp  Sá n d o r : A steppe а XIII. században. • Elhangzott: a tatárok kivonulásának 
750. évfordulója alkalmából rendezett emlékülésen, a Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola Történettudományi Tanszékén. Szeged, 1992. április 26. • Megjelent: 
A tatárok kivonulásának 750. évfordulója. Szeged, 1992. /А Belvedere Meridio- 
nale Kiskönyvtár sorozatának 4. kötete./ (A továbbiakban: Kiskönyvtár 4.) 4-9.
Lele JÓZSEF: A vazallusok szövetsége a tizenöt éves háborúban. • Megjelent: „Nem 
búcsúzom...” Benda Kálmán tiszteletére. Szeged, 1994. /А  Belvedere Meridionale 
Kiskönyvtár sorozatának 7. kötete./ (A továbbiakban: Kiskönyvtár 7.) 9-17. 24-28.
ÍVANICS MÁRIA: Hitharc vagy hadivállalkozás. A tatár segédcsapatok alkalmazásá­
nak pénzügyi terhei a tizenöt éves háborúban. • Megjelent: Kiskönyvtár 7. 29-33.
D em ény  La jo s: Székely lustrák a fejedelem kori Erdélyben. • Megjelent: Belvedere 
Meridionale, X. évf. (1998) 5-6. sz. 24-32.
Benda  Ká lm án : Szenczi Molnár Albert magyar zsoltárai. • Megjelent: Kiskönyv­
tár 7. 9-17.
M a rja n u cz  Lá szló : Adalékok a szegedi zsidóság településtörténetéhez. • Megje­
lent: Kiskönyvtár 7. 72-78.
H erm a n n  R ó bert : Kossuth és tábornokai. • Elhangzott: Kossuth Lajos halálá­
nak századik évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencián, a Juhász 
Gyula Tanárképző FőiskolaTörténettudományiTanszékén. Szeged, 1994. március 
28. (A továbbiakban: Kossuth 1994.) • Megjelent: Kossuth Lajos halálának száza­
dik évfordulója. Szeged, 1995. /А  Belvedere Meridionale Kiskönyvtár sorozatának 
8. kötete./ (A továbbiakban: Kiskönyvtár 8.) 17-36.
P elyach  Istv án : Útban az emigráció felé. • Elhangzott: Kossuth 1994. • Meg­
jelent: Kiskönyvtár 8. 41-51.
C sorba  Lá szló : Kossuth egy újabb szabadságharc feltételeiről az 1860-as évek első 
felében. • Elhangzott: Kossuth 1994. • Megjelent: Kiskönyvtár 8. 52-57.
C sonkaréti Károly : A császári-királyi haditengerészet 1786-1914 között. • Meg­
jelent: Belvedere Meridionale, XII. évf. (2000) 7-8. sz. 14-30.
ROMSICS Ig n á c : A nagyhatalmak és az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása. • 
Elhangzott: Magyarország és Európa. 1919-1939 című előadáson a Szegedi Tudo­
mányegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karának Történettudományi 
Tanszékén rendezett konferencián. Szeged, 1999. november 9. (A továbbiakban:
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1919-1939.) • Megjelent: Magyarország és Európa. 1919-1939. Szeged, 2001. /  
A Belvedere Meridionale Kiskönyvtár sorozatának 14. kötete./ (A továbbiakban: 
Kiskönyvtár 14.) 5-15.
O rmos MÁRIA: M agyarország  és Európa  a ké t világháború  k ö z ö tt . • Elhangzott: 
1919-1939. • Megjelent: Kiskönyvtár 14. 17-31.
SZAKÁLY SÁNDOR: A  m agyar kirá ly i honvédség  tis z tik a rá n a k  lé tre jö tte  és összetétele  
a ké t világháború  k ö z ti M agyarországon . (Az eredeti címet jelen kötetben módosítot­
tuk.) • Elhangzott: 1919-1939. • Megjelent: Kiskönyvtár 14. 33-42.
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